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Abstrakt 
 
  Moje práce se zabývá návrhem internetových stránek pro propagační účely 
firmy. Obsah práce je zaměřen na celkový proces tvorby webových stránek od zahájení 
a zpracování projektu, přes tvorbu stránek, až po jejich doladění a předání. Hlavní důraz 
při tvorbě je kladen na marketingové využití stránek. 
 
 
Abstract 
  My work  put mind to project of Internet pages for firm promotional purpose. 
Content of my work is  intent on overall process of web pages creation from opening to 
project processing, through creation of pages  after as much as their finish and 
assignment.The main accent throughout creation is accentuate for marketing usage. 
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Úvod 
 
 V současné době se stal Internet módním trendem a počet jeho uživatelů 
masivně roste. Uživatelé zahrnují všechny věkové kategorie od nejmladších žáčků až po 
jejich prarodiče. Každý hledá na Internetu něco jiného, ale jedno mají všichni stejné. 
Tím je Internet jako komunikační kanál, který dokáže přivést každého na svou stranu. 
Této velmi silné stránky Internetu začali využívat všichni, kteří se snaží prodávat své 
zboží nebo služby. Časem tak začali využívat Internetu a webových prezentací pro 
marketingové účely a vznikl tak nový obor Internetový marketing. 
 Tento prozatím nový obor se neustále vyvíjí a pomalu si našel své místo v každé 
větší firmě, která se snaží o svou kvalitní propagaci. Prakticky neomezené možnosti 
zpracování vlastních propagačních metod a technik jsou největším lákadlem pro využití 
Internetu. Pomocí těchto metod a technik se daří oslovit co největší okruh potenciálních 
zákazníků. Ačkoliv již to může pro většinu firem znamenat velký úspěch, tím největším 
je bez diskuzí cena této reklamy. Různé televizní a rozhlasové reklamy, plakáty či 
billboardy jsou velmi nákladnou záležitostí, kterou si ne každý může dovolit. A právě to 
je největší výhodou internetových prezentací – cena. Nízké náklady lákají každého 
k zavedení tohoto druhu propagace. Internetový marketing však potřebuje i tak notnou 
dávku umu a proto jsem se ve své práci zaměřil hlavně na něj. Snažil jsem se 
vyzdvihnout nejdůležitější věci, které nesmí být opomenuty, ale i chyby, kterých je 
nutné se vyvarovat.  
 12 
1.   Cíl práce 
 
 V této práci zaměřené na využití Internetu převážně pro marketingové účely ve 
firmě lze říci, že cílů může být více než jeden. Tím hlavním úkolem bude samozřejmě 
využít webovou prezentaci pro propagační účely firmy a tím dosáhnout mnoha výhod 
oproti konkurenci.  
 Cílem práce je tedy návrh takové webové prezentace, která bude co nejvhodnější 
pro prezentaci firmy na Internetu, tím se rozumí stránka, kterou zákazník lehce vyhledá, 
zaujme ho hned při první návštěvě a přesvědčí ho, aby využil služeb firmy. To bude 
hlavním cílem firmy, která však bude mít i vedlejší cíle své propagace a tou jsou nižší 
náklady na reklamu, nový druh prezentování firmy i krok s dobou.  
 Proto se v práci zaměřím na návrh takové stránky, která bude vyhovovat 
podmínkám firmy i případným návštěvníkům. Popsat její architekturu, navrhnout, co 
vše by taková prezentace měla obsahovat, čeho se vyvarovat a jak to vše ve výsledku 
dobře využít pro účely firmy. Práce je tvořena podle mnou v minulosti navržených 
stránek pro firmu Kámen Dekor Slavkov u Brna a vylepšena o poznatky získané během 
studia na vysoké škole. 
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2.   Přehled o historii a současném stavu 
 
2.1  Stav ve světě 
 
 Úplným počátkem Internetu byly spory, které během Studené války, mezi sebou 
vedli Spojené státy americké a bývalá SSSR. V tu dobu se začal realizovat plán jakési 
sítě, která by byla využita v armádě, ke spojení nejdůležitějších míst a hlavně neměla 
žádné řídící centrum. Za dvanáct let se povedlo výzkumné agentuře DARPA tuto síť 
vytvořit. 
 Vytvořená síť dostala jméno ARPANET a byla spuštěna v roce 1969. Tuto síť 
spravoval Pentagon a měla další čtyři uzly. Časem začala být kromě armády využívána i 
vědci a bylo zjištěno, že se dá využít i k posílání elektronické pošty, tedy e-mailu. 
ARPANET měl již v roce 1973 asi 31 uživatelů a začal se šířit i za hranice USA. V roce 
1983 měl ARPANET již 562 uživatelů a proto vznikla ryze armádní verze sítě 
pojmenovaná Milnet a samotný ARPANET nadále fungoval.  
 Rychlým růstem Internetu se stalo v roce 1972 naprogramování prvního 
programu, který umožňoval příjem a odesílání e-mailů a objevení tzv. zavináče „@“. O 
rok později vyšla publikace, která specifikovala návrh protokolu TCP a vznikla 
organizace InterNetworking Group, která po desetiletém vývoji světu přinesla protokol 
TCP/IP (1982). 
 V Evropě ale nezaháleli a pomalu vznikaly nové sítě (MINET, EUnet, EARN), 
většina využívána pro vědecké účely.  
 Dalším mezníkem Internetu se v roce 1984 stalo zavedení serveru DNS, které 
umožňují převod číselné IP adresy na adresu doménovou. O rok později již probíhá 
propojování téměř celého světa a objevila se první doména „.com“.  Zvyšoval se i počet 
uživatelů ARPANETU, který v roce 1989 dosáhl bezmála 159 tisíc uživatelů.  Od této 
doby již je ale znám jako Internet.  
 V roce 1991 představuje Tim Bernest-Lee z CERNu standart www a je 
připojena k Internetu i ČSFR a v dalších letech dramaticky roste počet uživatelů. 
 V dnešní době je Internet po světě tak rozšířenou záležitostí, že se již dá velmi 
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složitě  přesně určit počet jeho uživatelů. Ale pro představu, například v Norsku se 
v dnešní době eviduje něco kolem 435 000 IP adres připojených k Internetu. Je nutno 
brát v potaz, že pod jednou IP adresou je možné mít celou počítačovou síť, například 
velké firmy, tudíž je počet uživatelů Internetu několikrát vyšší. Podle průzkumů Global 
Reach, který provádí výzkumy Internetu, bylo zjištěno, že největší podíl uživatelů 
Internetu na celkový počet obyvatelstva v současné době je v Nizozemí (65,4 %), dále 
v USA (63 %) a v Japonsku (55 %). Ve většině případů je nárůst uživatelů přibližně o 
20 – 30 % za sledované období tří let. Můžeme proto předpokládat, že do několika let 
bude Internet v rozvinutých zemích rozšířen téměř do každé domácnosti. 
 
 
2.2  Stav v ČR 
 
 Počátky Internetu v České republice sahají až do roku 1976, kdy byl na ČVUT 
v Praze instalován systém ICL 4-72, což byl první terminálový systém na českých 
vysokých školách.  
 Do roku 1990 se objevilo pár málo spolehlivých projektů, které byly opět 
využívány na vysokých školách. V roce 1988 se naše vysoké školy pokoušely připojit 
do sítě EARN, bohužel však s negativním výsledkem. Internet jako takový se poprvé 
v České republice objevil až v roce 1990, kdy proběhlo první připojení do sítě EUNET, 
respektive ještě o dva měsíce dříve FIDO. V tu dobu se vysokým školám a ústavům 
Akademie věd povedlo připojit do sítě EARN s pevným spojením mezi Prahou a 
Lincem v Rakousku. O rok později bylo zřízeno dalších sedm pražských uzlů EARN a 
zvýšila se i rychlost připojení z původních 9,6 kb/s na 19,2 kb/s a připojení se rozdělilo 
na dva samostatné okruhy (první byl pro EARN a druhý pro Internet). V tuto dobu 
získává firma Eurotel exkluzivní licenci na veřejné datové služby, tudíž se stává 
monopolem na veřejné počítačové sítě. 
 V roce 1992 započala výstavba sítě CESNET, která posílila linku Praha – Linec 
na rychlost 64 kb/s a vznikla i nová linka Praha – Brno.  
 O rok později , přesně 15. června 1993, byla slavnostně spuštěna síť CESNET . 
CESNET se rozšiřuje a připojuje stále více větších českých měst.  Také vzniká firma 
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CONET, která v budoucnu obhospodařuje české uživatel sítě EUNET. Správa našich 
nejvyšších domén CS a CZ. 
 V roce 1994 dostává kolektiv pracovníků CESNETu cenu ministra školství za 
vybudování sítě CESNET. Také vzniká dočasná optická linka z Washingtonu do Prahy 
s přenosovou rychlostí 2 Mb/s pro potřeby konference INET'94/JENC5, která proběhla 
v červnu toho roku v Praze. Koncem roku je dobudována páteř sítě PASNET, části sítě 
CESNETU, která běží na bázi technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode). 
Rychlost připojení se pohybuje okolo 155 MB/s.  
 V roce 1995 je oficiálně zrušena doména CS a je již využívána jen doména CZ. 
Hlavní důraz na budování prezentačních služeb byl do této doby soustředěn na 
gopherskou technologii. To vede k nástupu webových technologií. V srpnu tohoto roku 
je CONET oficiálně přejmenován na INTERNET CZ. Také je ukončen monopol firmy 
Eurotel na veřejné datové služby. To vede k otevření prostoru pro komerční činnost ISP 
(Internet Service Provider) do Internetu. Do nynější doby byly sítě CESNET a EUNET 
neveřejné počítačové sítě. Byl založen INET, což je společnost, která buduje Virtuální 
Obchodní Dům, Virtuální Obchodní Centrum a Virtuální Velkoobchod. Ke konci roku 
obsahuje doména CZ přes 400 domén a skoro 22 tisíc hostů. 
 Rok 1996 byl přelomový pro český Internet. V tento rok vzniká spousta 
zásadních webů, které pomohly k rozvoji a rozšíření Internetu v České Republice. Mezi 
nejvýznamnější vzpomeňme například Seznam.cz, NIX.cz či vznik Mobil serveru. 
 V roce 1997 byl částečně zahájen provoz TEN-34 CZ (Trans-Europan Network 
Interconnect at 34 Mbit/s). 
 Dle statistik RIPE obsahuje doména CZ ke konci roku 1998 přes 18 tisíc domén 
a skoro 80 tisíc hostů. 
 Rok 1999 byl důležitým rokem pro Internet, jelikož vláda přijala zákon o 
svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Také někteří ISP zavádějí pro své 
klienty možnost bezplatného či téměř bezplatného připojení do Internetu přes veřejnou 
telefonní síť (např. Contactel nebo Telecom ve spolupráci s Autocontem) 
  V roce 2000 byl přijat zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů (č. 101/2000 Sb.), zákon o elektronickém podpisu (č. 227/2000 Sb.) a byl 
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vytvořen Úřad pro ochranu osobních údajů a Úřad pro státní informační systém.  
 Důkazem stále se rozšiřujícího Internetu u nás, může být opět statistika RIPE, 
podle které, v srpnu 2002 je registrováno 115 tisíc domén a téměř 211 tisíc hostů. 
 Největšího rozšíření Internetu do domácností, však právě nastává v posledních 
několika letech. Poskytování Internetu i samotné internetové prezentace  se stalo 
výnosným podnikáním, kterým se zabývá stále více osob. U nás je nyní k Internetu 
připojeno asi 35 %  obyvatelstva, takže přibližně 3,5 milionu uživatelů a stále roste. 
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3. Teoretické poznatky 
 
3.1   Architektura webové stránky 
 
 Pod pojmem architektura webové stránky si můžeme představit veškeré důležité 
části webových aplikací, které při tvorbě webu musíme znát a můžeme využít. Jde totiž 
nejen o rozvržení struktury stránky, tak aby byla funkční, přehledná a logická, ale i o  
vedlejší poznatky, s kterými se během tvorby jistě setkáme. Celá prezentace je tak 
vytvořena s pomocí několika samostatných částí, které ve výsledku fungují společně. 
Rozeberme si několik technických poznatků, které tvoří část naší architektury hlavně 
z teoretické části: 
 
- Doména – jak, proč, kde a za kolik 
- Hosting – jak, proč, kde a za kolik 
- DNS – k čemu slouží Domain Name Server 
- URL – internetová adresa 
- HTML – jazyk pro web 
- CSS – aby to k něčemu vypadalo… 
- Standardy na webu  
o HTML, XHTML 
o CSS 
- JavaScript 
- Multimedia na webu – FLASH, VRML, video, zvuk… 
- PHP, ASP – skripty a k čemu jsou 
- Databáze 
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Doména – buď nese název webu či název stránek a nebo je pojem doména používán i v 
sítích Microsoft 
1. Domény 1. řádu (TLD) jsou dvojího typu: 
a) národní domény (například česká .cz, slovenská .sk, německá .de)  
b) nadnárodní domény (namátkou: pro organizace .org, komerční .com, pro podnikání                     
na Internetu .net) 
Doména 2. řádu je obecně tvořena podle vzoru něco.TLD, např.: brbla.net, 
mraveniste.org, jakpsatweb.cz.  
Doména 3. řádu je tvořena dle vzoru cosi.neco.TLD např.: abowe.brbla.net, 
diskuze.jakpsatweb.cz. Obdobným postupem můžeme vytvořit i domény vyšších řádů.  
2. V terminologii firmy Microsoft struktura (užíván i termín adresář), v níž jsou uloženy 
informace o uživatelích, skupinách, počítačích a dalších zdrojích (tiskárnách, sdílených 
složkách ap.). Tyto informace jsou využívány pro ověřenou a zabezpečenou komunikaci 
mezi jednotlivými objekty domény. Spravuje se centralizovaně, pro přístup v celé 
doméně stačí jeden účet. 
 
Hosting – server poskytující prostor pro data a další internetové služby 
Hosting je služba, která umožňuje provoz aplikací zákazníka na serverech poskytovatele 
služby. Hlavní službou je pronájem prostoru na data (webové stránky, databáze, …). 
Službu používá každý, komu se nevyplatí provozovat vlastí server (viz serverhousing). 
Hostingové firmy poskytují různé služby, podle kterých se liší i ceny za ně. 
 
DNS – Domain Name Server - systém doménových jmen  
DNS se stará o to, aby jste si nemuseli pamatovat PC adresy serverů a mohli používat 
jména jako Brbla.NET nebo www.Mraveniste.ORG. Pokud zadáte pro člověka lépe 
zapamatovatelné jméno (třeba Brbla.NET), DNS jej vyhledá a najde přiřazené PC číslo. 
 
URL – Uniform Resource Locator, Unique Resource Locator (jednotné označení 
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zdroje, jednoznačné určení zdroje) 
Celá adresa ke konkrétnímu objektu na Internetu (např. 
http://brbla.net/weblog/weblog.php). Skládá se z typu zdroje (v našem případě http), 
dvojtečky a dvou lomítek ://, celého jména serveru (hostujícího PC) brbla.net a relativní 
cesty ke konkrétnímu souboru weblog/weblog.php. URL je převedena na PC adresu 
pomocí DNS serveru. Většina aplikací podporuje pouze URL. V praxi je pojem URL 
běžně zaměňován jako synonymum za URI. Technicky je URL podmnožinou (částí) 
URI. 
 
HTML – Hypertext Markup Language – hypertextový značkovací jazyk 
Jazyk, v němž jsou psány www stránky. Jeho pomocí je dosažena struktura dokumentu 
(nadpisy různé úrovně, seznamy, tabulky atd.). Více viz Encyklopedie HTML a tvorby 
webu. Autor encyklopedie: Yuhů, Dušan Janovský. 
 
CSS – Cascading Style Sheets – kaskádové styly 
Pomocí kaskádových stylů se dá radikálně změnit vzhled internetových stránek. 
Kaskádové styly by měly být umístěny v externím souboru, nikoliv přímo v textu 
stránek (oddělený obsah a forma). 
 
JavaScript – programovací jazyk, jehož kód se vkládá do internetových stránek 
Příkazy jsou prováděny na straně klienta (prohlížeče) – na rozdíl od např. PHP, které je 
vykonáváno na serveru. Výhodou JavaScriptu je zmenšení zátěže serveru, lze jím 
provádět i věci, které na serveru nejdou. Nevýhoda plyne právě z filosofie podstaty 
JavaScriptu. Nemáte-li v prohlížeči podporu JavaScriptu (nebo ji máte úmyslně 
vypnutou), nebudou Vám JavaScripty fungovat. Bývají i problémy s vykonáváním 
JavaScriptů v různých prohlížečích (řeší se napsání více skriptů pro různé prohlížeče). 
Jeho použití je vhodné jako doplněk stránek (zvýšení komfortu uživatele, jehož 
prohlížeč JavaScript používá). Použít ho např. pro tvorbu menu je proti pravidlům 
přístupnosti stránek.  
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PHP – PHP Hypertext Preprocessor – skriptovací jazyk, systém pro skripty na straně 
serveru 
Zkratka vznikla z Personal Home Page Tools (později Personal Home Page 
Construction Kit). Dnes se používá PHP Hypertext Preprocessor (zkráceně PHP). 
Systém byl naprogramován v Linuxu, časem předělán i pro platformu Windows. Pro 
použití PHP v internetových stránkách musí server, kde jsou stránky uloženy, PHP 
podporovat. 
 
Databáze – datová báze (datová základna) 
Databáze je soubor dat, které mezi sebou mají logické vazby. Tím je umožněno s těmito 
daty efektivně pracovat (vyhledávat v nich , modifikovat je, udržovat tato data aktuální). 
Informace v této kapitole byly zpracovány podle [7.7 4] 
 
3.2   Grafický návrh stránek 
 
 Základem webové prezentace je pečlivě vypracovaný grafický návrh stránek – 
layout. Tomuto kroku je potřeba věnovat maximální možnou péči, protože důsledky 
nevhodného rozvržení jsou u hotové prezentace jen obtížně (pokud vůbec) odstranitelné 
a následkem je nepřehlednost stránek a obtížná navigace. 
 Vytvořit grafický návrh stránky znamená zajistit podrobné podklady o budoucí 
webové prezentaci. Před zahájením práce je potřeba shromáždit řadu rozmanitých 
informací. 
 
3.2.1   Vstupní informace 
 Jaké bude množství textového obsahu. Bude-li stránka obsahovat malé množství 
textových informací, bude design stránky tvořen mnoha grafickými plochami a prvky 
tak, aby se zakryl nedostatek psaného obsahu. To je typické pro firemní prezentace 
například kadeřnictví nebo třeba restaurace. Na takových stránkách bývá uveden 
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kontakt, otevírací doba, několik vět s pochvalami od spokojených zákazníků a 
reference. Vhodným uspořádáním je možné docílit dojmu, že stránky jsou plné 
důležitých informací. Opakem jsou stránky, na kterých je provozován nějaký on-line 
výukový kurz a které textovým obsahem přetékají. Střídmý design bude pro tyto stránky 
velkým přínosem a usnadní čtení rozsáhlého textu a navigaci po jednotlivých stránkách. 
 Jaké bude množství obrazového obsahu . To je rozhodující pro způsob využití 
obrázků v grafickém návrhu. Čím bude obrazově bohatší obsah stránky, tím střídmější a 
nenápadnější bude samotná grafika stránky . A naopak – pokud bude obsah tvořen 
textem s malým počtem obrázků, může být vzhled stránky graficky obsažnější a 
výraznější. 
 Bude-li prezentace vybavena redakčním systémem. Pokud ano, musí se kód 
stránky napsat tak, aby se přizpůsoboval měnícímu se obsahu stránek. 
 Jestli se má počítat do budoucnu s rozšiřováním počtu stránek. Pokud má 
webové sídlo pět stránek a nepočítá se s velkým rozšiřováním v budoucnu, mohou být 
navigační prvky umístěny v přehledné vodorovné liště. Svislá navigace může obsahovat 
daleko více odkazů a je také jednodušší její rozšiřování v případě změny rozsahu 
prezentace. 
 Jaký typ návštěvníků bude stránky navštěvovat. Stránky s hrami pro mobilní 
telefony budou mít odvážnější design, který může i šokovat. Stránky pro seniory budou 
velmi seriózní, úsporné a s přehlednou a intuitivní navigací. 
 Zda se počítá se zobrazením na alternativních prohlížečích. Pokud se mají 
stránky správně zobrazit i na různých textových prohlížečích, hlasových čtečkách, PDA 
zařízeních a pod., je potřeba tomu grafiku uzpůsobit. 
 Jaká je image subjektu, který je na webu prezentován. Některá firma se snaží 
prezentovat jako seriózní subjekt, který nade vše staví solidnost – například pojišťovny 
a banky a jiné se berou s nadhledem – dříve třeba OSKAR, nebo LENTILKY. Tomu je 
potřeba podřídit vzhled stránek. 
 V závislosti na rozsahu a určení webu může být vzhled všech stránek stejný 
nebo může být jiná grafika úvodní strany a jiná pro stránky dalších úrovní. 
 Výstupem této fáze webdesignu je rozpracovaný grafický návrh ve formátu 
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*.png, který obsahuje kompletní grafiku a všechny stavy tlačítek a interaktivních prvků 
(při najetí myší a podobně). Samotný tento soubor je však pro web nepoužitelný. Je 
potřeba jej rozřezat a optimalizovat. 
3.2.2   Rozřezání a optimalizace grafiky 
 Hotový grafický návrh je skica všech prvků stránky, včetně všech jejich stavů – 
například jak se změní vzhled tlačítka při najetí myší, jak vypadá rozbalený seznam 
navigačního menu atd. Aby se skica dala použít na webu, je potřeba ji rozřezat a 
optimalizovat. 
 Rozřezání grafiky na jednotlivé prvky – slices – je proces, při kterém vznikne 
řada samostatných dílčích prvků stránky. Jednotlivé prvky jsou potom umístěny na 
stránku tak, aby do sebe přesně zapadaly. Při prohlížení stránky není poznat, že je 
složena z malých dílků. Některé prvky se zobrazí až při určité akci návštěvníka – při 
kliknutí na tlačítko, při načtení stránky či při nějaké předem určené akci návštěvníka. 
Význam rozřezání grafiky je: 
- Opakované využití určitých prvků. Jestliže se určitý prvek opakuje na stránce 
vícekrát, je možné jej stáhnout pouze jednou. Zmenší se tak velikost výsledného 
souboru stránky. 
- Zrychlení načtení stránky stahováním několika menších souborů místo jednoho 
velkého. Rozdělením se lépe využije kapacity internetového připojení. Princip je 
stejný, jako při využití různých manažerů stahování. 
- Optimální využití vlastností komprimovaných formátů jpg, gif nebo png. Každý 
formát má určité specifické vlastnosti komprese grafiky. Při rozřezání grafiky na 
malé části, je možno zvolit rozdílný stupeň komprimace každého řezu podle 
požadavků na jeho zobrazení. Například dívčí obličej na úvodní straně tohoto 
webu je zobrazen ve vysoké kvalitě (minimální komprese) zatímco rozostřené 
pozadí je velmi silně komprimované aniž by ztráta detailů vadila. 
- Jednotlivé řezy grafiky jsou na výsledné stránce uloženy do správné polohy 
pomocí tzv. CSS pozicování. 
 
Informace v této kapitole byly zpracovány podle [7.7 3] 
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3.3   Technologie a vývoj webových stránek 
 
3.3.1   Vývoj webových stránek 
 
První fáze: Nesmělé krůčky 
 V polovině devadesátých let byl web v režii skupiny nadšenců. Jako dosud 
neprozkoumané médium si mohl stěžovat na nedostatek návštěvníků i stránek, které se 
zde objevovaly buď po vzoru zahraničních modelů (třeba www.seznam.cz) nebo 
převodem osvědčených témat z jiných médií. 
 Webdesign představovalo několik značek jazyka HTML a pár obrázků na každé 
stránce. 
 
Druhá fáze: Překotný vývoj a bezvládí 
 Web se jako médium sice překotně vyvíjí, ale není to vývoj kontrolovaný - jedna 
verze prohlížeče střídá druhou, technologie se s každou novou verzí mění. Médium se 
teprve začíná probouzet a noví webdesignéři zjišťují, kudy cesta nevede.  
 Na web se i v Česku začínají dostávat větší firmy. Když se jich však zeptáte, 
proč vlastně stránky chtějí, často ani neví nebo řeknou něco jako: „Protože naše 
konkurence je už má.“  Vyhazují se peníze také například za neefektivní typy 
marketingu; pěkná, ale pro web nepoužitelná uživatelská rozhraní nebo podfuky ve 
vyhledavačích, jimiž majitelé hazardují s důvěryhodností webových stránek.  
 
Třetí fáze: Standardy a orientace na uživatele 
 Organizace W3C společně s progresivními světovými webdesignéry prosazují 
technologické a jiné standardy. V době, kdy se jimi více či méně řídí všechny moderní 
prohlížeče, je možné zapomenout na technologický Babylon a začít se věnovat i jiným 
věcem než technologiím. 
 Nová fáze webdesignu a samotné tvorby web prezentací je orientována na 
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uživatele – budují se weby, které přinášejí návštěvníkům hodnotný obsah, jsou 
jednoduše použitelné, důvěryhodné, přístupné na různých minoritních platformách a 
dobře naleznutelné ve vyhledavačích. Webdesignové projekty mají cíl, podle toho se 
stavějí a v ideálním případě cíl dodrží.  
 Bylo vyzkoušeno, že cesta živelného vývoje nevede k úspěšným webovým 
stránkám, proto se mnohem více analyzují cílové skupiny, konkurence, provádějí se 
uživatelské testy a vyhodnocuje chování uživatelů na stránkách. 
 Je smutné, že v roce 2004, kdy mají webdesignéři k dispozici širokou základnu 
znalostí, prostředků, nástrojů a technologií, stále i za jejich přispění vznikají weby, které 
svým opodstatněním patří spíše do prehistorických dob. Příští články vám proto odkryjí 
alespoň obecné základy současného webdesignu. 
 
 Dnešní technologie www stránek umožňují, že stránky si sami upravujete a 
doplňujete přes naše rozhraní, které je vytvořeno jako by jste psali dopis v textovém 
editoru. Nejste tedy odkázání na naší či jiné pomoci či technickém a programovém 
vybavení. Nemusíte instalovat jakýkoliv software nebo ovládat programování. 
 
3.3.2   Nejčastěji využité technologie při tvorbě 
 Většina níže uvedených technologií už byla krátce zmíněna. Rozeberme si více 
dopodrobna k čemu se využívají, jak a s čím se propojují a další podrobnosti. 
 
3.3.2.1   HTML  
 je zkratka z anglického HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro 
hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který 
umožňuje publikaci stránek na Internetu. Jazyk je podmnožinou dříve vyvinutého 
rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka SGML (Standard Generalized Markup 
Language). Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů, které zpětně 
ovlivňovaly definici jazyka. 
 Jazyk HTML je od verze 2.0 aplikací SGML. Je charakterizován množinou 
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značek a jejich atributů pro danou verzi definovaných. Mezi značky se uzavírají části 
textu dokumentu a tím se určuje význam (sémantika) obsaženého textu. Názvy 
jednotlivých značek se uzavírají mezi úhlové závorky ("<" a „>“). Část dokumentu 
uzavřená mezi značkami tvoří tzv. element (prvek) dokumentu. Součástí obsahu 
elementu mohou být další vnořené elementy. Atributy jsou doplňující informace, které 
upřesňují vlastnosti elementu. 
 Značky (také nazývané tagy) jsou obvykle párové. Rozlišujeme počáteční a 
koncové značky. Koncová značka má před názvem značky znak lomítko. Příklad pro 
označení odstavce:    <p>Text odstavce</p> 
 Některé značky jsou nepárové - neobsahují žádný text. Příklad pro vykreslení 
vodorovné čáry:   <hr> 
 Tagy mohou obsahovat atributy popisující jejich vlastnosti nebo nesou jinou 
informaci. Příkladem může být odkaz (tag a), jehož atribut href říká, kam se uživatel po 
kliknutí na něj dostane:  <a href="http://priklad.cz">odkaz</a> 
 Pro každou verzi existuje definice pravidel DTD (Document Type Definition). 
Od verze 4.01 musí být odkaz na deklaraci DTD v dokumentu uveden pomocí 
klíčového slova DOCTYPE. DTD definuje pro určitou verzi, které elementy je možné 
používat a s jakými atributy. 
 
Dokument může mimo značkování obsahovat další prvky: 
- Direktivy - začínají znaky „<!“, jsou určeny pro zpracovatele dokumentu (prohlížeč) 
- Komentáře - pomocné texty pro programátora, nejsou součástí obsahu dokumentu a  
nezobrazují se (prohlížeč je ignoruje). Příklad komentáře je níže. 
- Kód skriptovacích jazyků 
- Definice událostí a kód pro jejich obsluhu 
 
Druhy značek 
 Značky můžeme z hlediska významu rozdělit na tři základní skupiny: 
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 Strukturální značky jsou ty, které rozvrhují strukturu dokumentu. Příkladem jsou 
odstavce. 
 Popisné (sémantické) značky popisují povahu obsahu elementu. Příklad nadpis 
(<title>) nebo adresa (<address>). Současný trend je orientován právě na sémantické 
značky, které usnadňují automatizované zpracovávání dokumentů a vyhledávání 
informací v záplavě dokumentů na webu. Vyvrcholením této snahy je v současné době 
jazyk XML. 
 Stylistické značky určují vzhled elementu při zobrazení. Typickým příkladem je 
značka pro tučné písmo (). Tento druh značek se nedoporučuje používat, trendem je 
používání kaskádových stylů oddělených od obsahu dokumentu. Problém je především 
v tom, že tyto značky jsou orientovány na obrazovku monitoru, problémy mohou nastat 
při používání dokumentu jiným způsobem - alternativní prohlížeče pro postižené 
(čtečky pro slepce), v mobilních zařízeních a podobně. Kaskádové styly umožňují 
definovat rozdílné zobrazení pro různá zařízení. 
 
Parsování v prohlížečích 
 Webové prohlížeče jsou programy, jejichž účelem je prezentovat dokument na 
zobrazovacím zařízení - převážně monitoru počítače. Dokument je prohlížečem načítán 
a rozkládán (parsován, syntaktická analýza) na jednotlivé elementy. Prohlížeč obsahuje 
tabulku značek, které podporuje. Tuto tabulku je možné omezit typem dokumentu 
(DTD), je-li deklarován. 
 Každému elementu je poté přiřazen styl (způsob zobrazení). Styly mohou být 
uvedeny ve stylovém předpisu. Vlastnosti stylů, které nejsou předepsány, doplní 
prohlížeč podle implicitního stylu, který má zabudován. Některé prohlížeče umožňují 
uživateli implicitní styly definovat. 
Novější prohlížeče pracují obecně ve dvou základních režimech: 
- Standardní režim - je dodržována specifikace verze HTML, deklarovaná v 
dokumentu. Elementy v dokumentu musí odpovídat verzi, neznáme elementy jsou 
považovány za chybu a nezobrazují se. Netolerují se syntaktické chyby. 
- Quirk mód - nestandardní režim. Prohlížeč se snaží „napravovat“ chyby v syntaxi 
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dokumentu, domýšlí si chybějící koncové párové značky, neznámé elementy 
zobrazuje implicitním formátem. 
         Režim se stanoví obecně podle typu dokumentu, ale rozhodování je dost složité 
(označuje se výrazem doctype sniffing). Účelem je zachování zpětné kompatibility pro 
dokumenty, které nedodržují definici HTML. Tato vlastnost ale umožňuje vytvářet 
nestandardní dokumenty - autory zatím nic nenutí pracovat bez chyb podle specifikace. 
 Prohlížeče mají různé implicitní styly zobrazování a chovají se různě v quirk 
módu. Stejný dokument se tedy může v různých prohlížečích zobrazovat různě, rozdíly 
jsou i mezi verzemi prohlížeče stejného výrobce. Současné chování prohlížečů je 
výsledek vývoje, kdy si výrobci jednotlivých prohlížečů přizpůsobovali definici HTML 
podle svých potřeb a prohlížeče podporovaly nestandardní elementy a syntaxi. Řada 
těchto „vylepšení“ byla následně přejímána do standardů a některé zase v dalších 
verzích vyřazeny. 
 
Budoucnost HTML 
 Vývoj jazyka HTML byl ukončen verzí 4.01. Dalším pokračováním vývoje 
jazyků pro psaní dokumentů na webu je jazyk XHTML. 
 Důvodů pro tuto změnu je celá řada. Překotný vývoj prohlížečů umožnil vznik 
obrovského množství dokumentů, které neodpovídají specifikaci HTML. Současné 
prohlížeče tolerují chybné značkování (neuzavřené, překřížené, či špatně vnořené 
elementy) a řadu dalších chyb a při parsování se s těmito chybami snaží vyrovnat 
(„myslí“ za uživatele), zpravidla však ale ne dle představ tvůrce. Tento princip je ale 
příliš náročný pro nový druh aplikací, které vznikají pro malá méně výkonná zařízení - 
mobilní telefony, přenosné počítače (palmtopy) atd. Tyto aplikace potřebují přesně 
definovanou strukturu s přesnými pravidly. To poskytuje jazyk XML, ale HTML není 
aplikací XML a těmto novým požadavkům nevyhovuje. Pokud by však nové verze 
prohlížečů začaly vyžadovat přesně napsané HTML dokumenty bez chyb, 
pravděpodobně většina dokumentů na webu by nešla zobrazit. 
 V současné době (rok 2004) probíhá určitý spor mezi webovými vývojáři o to, 
zda přejít na XHTML, nebo dále používat HTML. Jsou různé argumenty pro a proti, 
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souvisí také s používáním kaskádových stylů a se způsobem rozvržení stránky (tabulky 
versus pozicování styly). Tento argument je zavádějící, protože XHTML 1.0 a HTML 
4.0 jsou si prakticky ekvivalentní, měnila se pouze syntaxe. Velký vliv při tomto 
rozhodování má kvalita nejrozšířenějších prohlížečů, stránky se musí navrhovat tak, aby 
šly zobrazit běžnými prostředky. 
 Vývoj tedy pokračuje jiným jazykem, ale specifikace HTML platí dál - je tedy 
možné vyvíjet nové aplikace a vytvářet dokumenty podle HTML 4.01 všude tam, kde 
tento jazyk stačí. I HTML kód je možné psát tak, aby do značné míry vyhovoval novým 
požadavkům na dokumenty webu. 
 
3.3.2.2   CSS  
 je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky 
kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v 
jazycích HTML, XHTML nebo XML. 
 Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C. Byly vydány zatím dvě verze 
specifikace CSS1 a CSS2 (plus CSS 2.1), pracuje se na verzi CSS3. 
 Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho 
struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku 
nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. 
Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu 
dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a 
vyhledávání informací není takový vývoj žádoucí. 
 
Výhody CSS 
Používání kaskádových stylů ve srovnání se samotným HTML v praxi přináší výhody: 
- rozsáhlejší možnosti 
 CSS nabízí rozsáhlejší formátovací možnosti než samotné HTML. Např. pro 
formátování bloku textu – tj. určení vzdálenosti od jejich elementu či okraje stránky 
nenabízí HTML nic. CSS má vlastnosti padding a margin. V HTML by bylo potřeba 
vytvořit složitou konstrukci vnořených tabulek. 
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- konzistentní styl 
 Na všech stránkách webové prezentace by měly být všechny nadpisy stejné 
úrovně, seznamy, zdůrazněné části textu apod. stejného stylu. S použitím formátovacích 
možností HTML je to obtížné – u každého objektu v každém dokumentu se vzhled 
objektu stále znovu nastavuje. S použitím CSS je to velmi jednoduché. Vytvoří se 
soubor stylu, který se připojuje k HTML dokumentu. Ve všech dokumentech jsou pak 
objekty stejného vzhledu. 
- oddělení struktury a stylu 
- dynamická práce se styly 
 Provést změnu stylu webu, který pro formátování vzhledu využívá jen možnosti 
HTML, znamená najít a nahradit všechny značky a změnit atributy mnoha dalších 
značek. V případě používání CSS znamená změna stylu webu přepsání jediného 
souboru – souboru stylů. 
- formátování XML dokumentů 
- větší kompatibilita alternativních webových prohlížečů 
- kratší doba načítání stránky 
 Výhodou CSS oproti starému formátování v HTML je, že kód a obsah webu je 
uložen v souboru .html a veškerý design a formátování se načítá z jednoho souboru .css, 
který je většinou společný pro celý web. To znamená, že pokud máte v plánu změnu 
designu webu, stačí změnit pouze jeden soubor .css a změna se aplikuje na celý web. 
Také se soubor CSS uloží do mezipaměti prohlížeče a pokud není změněn, tak se načítá 
pouze jednou a zobrazení stránek se velmi urychlí. 
 Mohou také existovat různé styly pro různá výstupní zařízení. Webdesigner má 
tak možnost prostřednictvím CSS stylů dokumentu určit, jak bude vypadat na papíře, při 
projekci či na PDA apod. Specifikace CSS nezapomínají dokonce ani na zrakově 
postižené - je možno napsat styly pro hlasový syntetizátor nebo hmatovou čtečku 
Braillova písma. 
 Je také možnost upravit formátování podle prohlížeče, kterým si uživatel danou 
stránku zobrazuje. Jednoduše si vytvoříte více souborů .css (např. styl1.css a styl2.css) a 
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podle prohlížeče, který si o stránku požádá, připojíte jiný soubor. Tím se dá eliminovat 
problém různé interpretace kódu jednotlivými prohlížeči. 
 
Nevýhody 
 Hlavní nevýhodou CSS je zatím stále špatná podpora v majoritních prohlížečích. 
Různé prohlížeče interpretují stejný CSS kód jinak a je někdy velmi obtížné jej napsat 
tak, aby se na všech (resp. na několika vybraných) prohlížečích výsledek zobrazil 
stejně. Situace se ale v roce 2006 značně zlepšuje, v souvislosti s tím se s napětím 
očekával příchod Internet Exploreru 7, který by měl postupně vytlačit svého předchůdce 
IE 6, který byl častým zdrojem problémů. Nicméně ani IE 7 se striktně nedrží definice 
CSS 2.1. 
 
3.3.2.3   PHP  
 je zkratka pro Hypertext Preprocessor, původně Personal Home Page, což je 
skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických 
internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, 
XHTML či WML, což je velmi výhodné pro tvorbu webových aplikací. PHP lze ovšem 
také použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. 
 PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až 
výsledek jejich činnosti. Syntaxe jazyka kombinuje hned několik programovacích 
jazyků (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez úprav 
na mnoha různých operačních systémech. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro 
zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových serverů (mj. 
MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady internetových 
protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …) 
 PHP se stalo velmi oblíbeným především díky jednoduchosti použití a tomu, že 
kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou 
svobodu v syntaxi. V kombinaci s databázovým serverem (především s MySQL nebo 
PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových 
aplikací. Díky velmi častému nasazení na serverch se vžila zkratka LAMP – tedy 
spojení Linux, Apache, MySQL a PHP nebo Perl. 
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S verzí PHP 5 se výrazně zlepšil přístup k objektově orientovanému programování 
podobný Javě. 
 
3.3.2.4   ASP 
 zkratka pro Active Server Pages, je technologie nezávislá na programovacím 
jazyce (vyvinutá společností Microsoft), která umožňuje vykonávání kódu na straně 
serveru a následné odeslání výsledku uživateli. To znamená, že webová stránka s 
příponou .asp obsahuje kód, který se vykoná na IIS serveru a prohlížeči odešle pouze 
výsledek ve značkovacím jazyce HTML, který umí bez problému zobrazit. 
Programovací jazyky, které se používají jsou tyto: VBScript a JScript. 
 
3.3.2.5   MySQL  
 je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Jeho hlavními 
autory jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je považován za úspěšného 
průkopníka dvojího licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak 
pod komerční placenou licencí. 
 MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název 
napovídá – pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o 
dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. 
 Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS 
Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o 
volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. 
Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní 
software webového serveru. 
 MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu 
některých zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna 
nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány 
teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uživatelům produktu – 
programátorům webových stránek – již poněkud scházet. 
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Přehled podporovaných vlastností: 
- cizí klíče (od verze 3.23 podporovány v tabulkách typu InnoDB) 
- transakce (od verze 3.23 podporovány v tabulkách typu InnoDB) 
- podpora různých znakových sad a časových pásem v datech (od verze 4.1) 
- poddotazy (od verze 4.1) 
- uložené procedury (od verze 5.0) 
- triggery (od verze 5.0) 
- pohledy (od verze 5.0) 
 
Uložiště dat 
- MySQL nabízí několik typů databázových tabulek (storage engine), které se liší 
svými možnostmi, použitím a způsobem ukládání dat do souborů: 
- MyISAM - nejpoužívanější, bez podpory transakcí 
- InnoDB - podpora transakcí 
- BerkeleyDB (BDB) 
- MEMORY - práci s daty v paměti 
- NDB Cluster - uložiště pro clusterované databáze (od verze 5.0) 
- ARCHIVE - komprimované tabulky, bez podpory indexů 
- CSV - ukládání dat v prostých textových souborech 
 
Informace v této kapitole byly zpracovány podle [7.7 2] 
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4.   Analýza současného problému 
 
 Analyzovat současný problém firmy je prvotní částí celého projektu. Ve většině 
případů je důvodem pro vytvoření webové stránky zlepšení marketingové strategie. 
Tedy problémem je nedostatečný, bývá špatná reklama. Slovem špatná nemůžeme 
chápat nekvalitní, ale spíše nevhodná. Pro většinu menších firem jsou totiž náklady na 
kvalitní reklamu moc veliké a firma si je nemůže dovolit. Problémem jsou tedy finance. 
Vytvoření a následné využití prezentace na Internetu může stávající problém vyřešit.  
 Zpracování menší internetové prezentace není v dnešní době nikterak nákladná 
záležitost. Záleží tedy na firmě, kolik prostředků hodlá do internetové stránky 
investovat. Velikost investice je ovlivněna jak velikostí a složitostí samotné prezentace, 
tak i vývojáři stránky. Pokud si vybereme renomovanou firmu, máme zaručenou jistotu 
kvalitně odvedené práce, za kterou si ovšem zaplatíme nemalou částku. V dnešní době 
však internetové stránky programují i menší firmy nebo soukromníci, kteří dokáží stejně 
kvalitní stránku vytvořit za daleko nižší náklady. Je tedy čistě na firmě, k čemu se 
rozhodne.  
 V současné době firma nemá žádné internetové stránky a zvažuje jejich 
zpracování. Na to si vytyčila určitou finanční částku, která při vypracování nesmí být 
překročena. Je tedy nutné, aby si firma našla vývojáře, kteří dokáží za určenou finanční 
částku naprogramovat funkční stránky, které pomůžou firmě lépe zvládnout 
marketingové tahy. Největším problémem je v poslední fázi určit, jak by měla stránka 
vypadat a co by měla obsahovat. Buď je možnost to po vzájemné konzultaci nechat na 
vývojářích, což má výhodu v tom, že oni ví co dělají, nebo je možnost, že si firma 
stránky navrhne sama. V tomto případě však nastává problém, jelikož málo která firma 
přesně ví co by měly její stránky mít. V mé práci popíšu návrh takovéto stránky od 
počátku celého projektu, až po jeho dokončení, ladění a případné aktualizace. Celkový 
návrh stránek bude vypracován obecnou formou, aby bylo možné jej využít pro více 
modelových situací a nikoliv jen pro jednu danou záležitost. Proto bude tento návrh 
možné využít jak pro více zadavatelů, tak i pro více možností vypracování.  
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4.1   Analýza zadavatele a jeho okolí 
 
 V této fázi projektu je nutné získat veškeré informace o zadavateli a jeho okolí. 
Jako okolí můžeme chápat nejen geografickou lokaci, ale hlavně informace o samotné 
firmě a její činnosti, o konkurenci, dodavatelích a odběratelích a podobně. Všechny tyto 
informace je nejen vhodné, ale i nutné získat, aby bylo možné je co nejpřesněji 
zapracovat do projektu, který bude předcházet zpracování internetových stránek. 
Veškeré informace využijeme pro projekt, který předchází samotné tvorbě webové 
stránky. V tomto průzkumu si ujasníme nejen fakta o firmě a okolí, ale hlavně z nich 
vytvoříme závěr, který nám vypomůže při sestavování návrhu finální podoby stránek.  
 Vytvoření projektu by měla mít na svědomí odpovědná osoba, která má 
zkušenosti z oblasti získávání informací a i z oblasti tvorby webových stránek. Většina 
vývojářských týmů má  tyto předprojektové průzkumy předtištěné na formulářích, které 
přímo předkládají zadavatelům stránek. Tím pádem se řeší oba problémy, neboť 
vývojáři ví, jaké informace jsou třeba a ty doplní někdo z firmy. Další možností je, že 
veškeré informace o firmě shromáždí některý ze zadavatelů a jen je předá vývojářům 
jako  zdroj  informací,  z kterého budou  čerpat.  Každá  metoda  má  své  výhody  
i nevýhody. U první možnosti záleží na samotném formuláři, jakým způsobem je 
zpracovaný a co všechno obsahuje. Od základních informací o firmě, jejím okolí, až po 
volné místo, kde mohou zadavatelé napsat doplňující informace, které ve formuláři 
nebyly, ale chtějí je uveřejnit. Druhá metoda má největší výhodu, že si firma sama 
sepíše veškeré informace, které považuje za důležité. Po sepsání však doporučuji 
konzultovat tato data s vývojáři, neboť je nutné vyjádření obou dotyčných stran. 
 Po průzkumu je vhodné firmě podat návrh nabídky. Ten by měl zahrnovat co 
vývojáři přímo navrhují, tedy základní aspekty stránky a její obsah, nejlépe v několika 
variantách provedení. Ne vždy je to však samozřejmostí. S tím souvisí i grafický návrh 
stránek se základními postuláty firmy (logo, ikony, fotky, atd.). K vypracování je však 
třeba určitých klientských podkladů, kterých se vývojáři budou držet, hlavně tedy textů, 
které bude firma chtít na web umístit,  ale i  obrázků do katalogů a podobně. Vývojáři 
by měli zadavatele dopředu informovat o časovém harmonogramu (závislé na 
spolupráci se zadavatelem a jeho součinnosti)  a cenové nabídce, která bude vytvořena 
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ve více variantách, podle složitosti stránek, viz. základní aspekty stránky.  
 
 
4.2 Pracovní hypotézy 
 
 Velmi důležitou částí každé práce je její využití, funkce a hlavní myšlenka. U 
internetových stránek tomu nebude jinak. V dnešní době se využití Internetu a jeho 
aplikací stále rozšiřuje, je tedy jasné, jaký bude náš hlavní cíl a tedy i využití webu. 
  V první řadě se jedná hlavně o marketingový účel firmy, do čehož můžeme tedy 
kromě určitého  druhu  propagace  zahrnout i  samotné  zviditelnění  na  trhu. Přeci  jen  
i špatná reklama je stále reklamou, ale pokud se k člověku reklama nedostane, jak se má 
o firmě dozvědět. To nás přivádí k další věci a tím bude hlavní myšlenka a funkce 
stránky. Již jsem zmiňoval určité zviditelnění firmy na Internetu, což bude velmi 
ovlivněno jak samotnou webovou stránkou, tak hlavně jejím vyhledáváním. Ke zlepšení 
vyhledávání se využije funkcí Optimalizace stránek pro vyhledávače. Pokud se naše 
stránky ve vyhledávání umístí na vysokých příčkách, tak máme jistotu, že se o nich 
dozví nejvíce lidí. A právě masové rozšíření naší firmy do podvědomí lidí bude  hlavní 
myšlenkou celé naší práce. Zvítězit nad konkurencí je v současné době hlavní cíl všech 
marketingových oddělení a proto se snaží nalézt stále lepší a levnější způsob. 
 Pro praktické využití stránek je však nutná jejich správná funkčnost. Jelikož jsou 
současné webové stránky čím dále modernější a složitější, tím více se můžeme setkat 
s množstvím problémů při jejich načítání. Každá současná aplikace či modul ve stránce 
vyžaduje instalace na počítačích, které nejsou implicitně v systému instalovány. Proto 
se může mnohým uživatelům stát, že stránky se jim načítají s chybami nebo dokonce 
vůbec. Tomu by jsme se měli již od začátku práce vyhnout vhodným rozvržením 
aplikací a jejich zjednodušení. Podle internetových statistik stále využívá Internet 
Explorer více jak polovina uživatelů. Zbytek se připojuje přes další množství různých 
prohlížečů. Už jen samotná optimalizace pro veškeré browsery je dosti složitá a zabere 
množství času. Platí přímá úměra, že čím složitější stránka, tím složitější optimalizace. 
Do správné funkčnosti stránek by se dalo zařadit i jejich samotné zobrazení, respektive 
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jejich vzhled. Narážím na nepřehlednost a nečitelnost množství stávajících webových 
adres, které znemožňují čtení lidem se zrakovým postižením či špatnou rozlišovací 
schopností. Proto je nutné myslet i na ně a stránky jim přizpůsobit, neboť i oni se 
mohou stát našimi potencionálními zákazníky.  
 
4.3   Pracovní metody 
 
4.3.1    Konzultace s vedením firmy   
   Prvním krokem a metodou tvorby webových stránek je konzultace se 
zadavatelem, tedy většinou vedením firmy, či marketingovým pracovníkem. V této fázi 
je nutné vytvořit představu projektu a získat co nejvíce informací pro obě strany. 
Zadavatel by měl mít alespoň představu celého projektu, kterou předloží vývojářskému 
týmu. Ten musí být schopen co nejrychleji předložit možnosti vypracování a zpracovat 
projekt, který samotné tvorbě stránek předchází. Poté je možné začít s důkladnou 
analýzou projektu.   
 
4.3.2   Analýza projektu   
 Další pracovní metodou je fáze analyzování informací a požadavků, které se 
musí převést do podoby projektu. Tento projekt musí obsahovat jak textové,  tak 
grafické návrhy budoucích stránek. Pro vypracování je nutné získat informace od firmy 
(viz. analýza zadavatele) a ty následně zpracovat a vyhodnotit. Hotový projekt se 
předloží ke schválení zadavatelům. V této chvíli přichází na řadu další pracovní metoda 
a tou je metoda úvahová. 
 
4.3.3   Úvahová metoda   
     V této teoretické metodě se budeme zabývat rozebráním projektu, který 
vývojářský tým předloží zadavatelům. Podle názvu je jisté, že se budeme zabývat 
úvahami nad jednotlivými body práce. Je nutné vyhodnotit, zda veškerá data v projektu 
se hodí, jsou věcná a podobně. Často dochází k menším úpravám, ale většinou je projekt 
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zpracován dobře, po předchozích konzultacích a analýzách. Pokud není tedy třeba 
rozsáhlejších změn a úprav, je možné přejít k samotné realizaci, která samozřejmě také 
není bezchybná.   
 
4.3.4   Realizace a metoda pokus - omyl  
 V této části využijeme mezi programátory často uváděnou a známou metodu pokus 
– omyl. Této metody se využívá z několika prostých důvodů. Prvním je, že žádný 
programátor není bezchybný a druhým, že je to nejjednodušší metoda zjišťování chyb a 
problémů. Jelikož se dají internetové stránky tvořit i bez samotného připojení 
k Internetu, jedinou možností jak zjistit, zda jsme při programování neudělali chybu je 
stránku si spustit v nějakém vyhledávači a podívat se na ni. Pokud je vše jak má, 
pokračujeme v započaté práci, je-li tomu naopak, musíme hledat vzniklou chybu a 
odstranit ji. Tento způsob využívá valná většina programátoru. Spolehnout se jen na 
validování  (což je online zjišťování chyb v kontextu a syntaxi vytvořených stránek) 
stránek a následné opravy chyb by byl nesmysl, který se v praxi ani nevyužívá. 
Validace se využívá až ke konečným zjištění chybiček a udělení validace pro stránky. 
Poté se většinou na stránky vloží ikonka, která symbolizuje správné zvalidování stránek.  
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5.   Vlastní návrhy řešení 
 
Vlastní návrh řešení bude zahrnovat celkový postup práce, od počátečního sběru 
informací až po finální ladění vytvořené stránky. Je nutné si proto zvolit cíle, které 
musíme bezprostředně dodržet: 
- Analýza a vytvoření projektu - Non – analýza, konzultace a tvorba projektu 
- Zpracování informací a vytvoření webové stránky  - vytvoření architektury webu, 
designu, navigace, technické podpory a podobně 
- Marketingová podpora stránek a jejich zefektivnění – marketingové výzkumy, 
uplatnění a jejich výhody, zefektivnění stránek a odstranění chyb 
- Předání dokončeného webu firmě – doladění webu, aktualizace a správa, následné 
předání hotového projektu firmě 
 
5.1   Non – analýza 
 
 
F e n o m é n 
Popis postupu vytvoření webové 
prezentace 
 
 
 
 
N O N 
 
 
Prezentace firmy na Internetu 
Zlepšení vztahů firmy se zákazníky i 
zaměstnanci 
Nutné přesné zpracování, aby odráželo 
přesný stav firmy 
 
 
 
 
PRODUKT 
 
Výsledkem bude webová prezentace 
firmy, která bude mít hlavní přínos v: 
propagaci firmy a jejich produktů, 
informování zákazníků skrz aktuální 
zprávy z firmy, zlepšení pozice na trhu. 
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URČENO 
 
Prezentace je tvořena převážně pro 
zákazníky firmy, ale i pro její 
zaměstnance. 
 
 
REALIZACE 
 
Realizaci celého projektu budu vytvářena, 
podle návrhu, který bude vypracován 
v bakalářské práci.  
 
ČASOVÁ NÁROČNOST 
 
Časová náročnost je závislá na množství 
požadavků a na počtu neočekávaných 
situací při realizaci projektu. 
 
NÁKLADY REALIZACE 
 
Finanční náklady na vytvoření budou 
nízké, zahrnují zakoupení domény a platbu 
za webhosting. Samotná webová 
prezentace bude stát přibližně dvacet tisíc 
korun, dle její obsáhlosti a složitosti.. 
 
 
PŘÍNOS 
 
Zviditelnění firmy na trhu a zlepšení jejího 
postavení vůči konkurenci, lepší 
informovanost zákazníků i zaměstnanců,  
snížení nákladů na propagaci firmy. 
 
• Analýza firmy a jejího prostředí. Prozkoumání veškerých aspektů firmy 
(zaměstnanci, činnost firmy, produkty, péče o zákazníky, atd..) 
• Vytvoření projektu, který předchází samotné realizaci práce 
• Technické vypracování práce 
• Testování a informování firmy o nových stránkách 
• Uvedení na Internet, správa stránek a předání firmě 
• Doladění chyb a zlepšení vyhledávání 
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5.2   Konzultace a tvorba projektu 
 
5.2.1   Marketingová a technická analýza trhu a potřeb zadavatele 
- charakteristika cílové skupiny, kterou má internetová prezentace oslovit 
- identifikace žádoucích cílových skupin návštěvníků a informací, které by na firemních 
stránkách očekávali  
- identifikování hlavních klíčových slov a slovních spojení charakterizujících náš 
produkt či službu (analýza frekvence poptávky po klíčových slovech ve vyhledávačích, 
klíčová slova použitá na stránkách vašich konkurentů, analýza návyků vašich 
potencionálních klientů- jaké fráze by hledali, kde by hledali v jaké formě je zadávají do 
vyhledávačů atd.) 
- analýza webových prezentací hlavních domácích i zahraničních konkurentů v oboru. 
Zmapování formy jejich prezentace jakým způsobem prezentují své produkty jejich 
účinnost (analýza textu ,klíčových slov, formy jejich prezentace výrobku nebo služby 
atd.) podle účinnosti konkurenčních webu snadno zjistíme, kudy cesta vede a kudy 
nikoliv. Na základě získaných dat navrhneme takové řešení, aby konkurence byla Vždy 
za Vámi 
 
5.2.2   Specifikace obsahu a funkcí 
 Zde je nutné si ujasnit, co vlastně od prezentace očekáváte. Co by měla umět a 
za jakým účelem se celá aplikace realizuje. V podstatě se internetová prezentace dá 
rozdělit na tři základní druhy a formy realizace. 
 Jednoduchá internetová prezentace - jejím cílem je pouze poskytnout 
prostřednictvím Internetu kompletní kontaktní a administrativní údaje o firmě (osobě) a  
přehled nejdůležitějších produktů a služeb, které firma nabízí. Jedná se v podstatě o 
elektronickou vizitku firmy. Většinou slouží k jednostranné komunikace mezi 
zákazníky a firmou. Nejčastěji má rozsah titulní strany a  několika málo stran a její 
realizace se počítá v řádu dnů, při relativně nízkých finančních nákladech. U těchto 
stránek se počítá jen s občasnou údržbou a aktualizací dat. I optimalizace pro 
vyhledávače je jen základní ale postačující. 
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 Obchodní aplikace - jsou již komplexní stránky zaměřené na oboustrannou 
komunikaci firmy se stávajícími i potenciálními zákazníky. Cílem těchto stránek již 
není pouze komunikace a předaní informací ale hlavně generování zisku. Od stránek se 
tedy očekává přísun nových či potencionálních klientu, nové poptávky, nárůst zisku! 
Takové stránky bývají často součástí marketingové kampaně a mohou rozhodnout o 
úspěchu či neúspěchu takové kampaně! Narozdíl od jednoduché internetové aplikace 
jsou náklady na vybudování a propagaci obchodní aplikace – úměrně jejímu rozsahu a 
požadovaným funkcím. Obchodní aplikaci již nelze nechat nečinně ležet! U takové 
aplikace je nutná pravidelná údržba a aktualizace dat. I dokonalá stránka se 
neudržováním nezadržitelně propadne do hlubin Internetu. Při kalkulaci takové aplikace 
je nutné s tímto počítat. Pravidelná údržba a hlavně aktualizace a průběžná inovace 
stránek může dosáhnout nezanedbatelné částky v porovnání s vlastní cenou realizace. Je 
tedy nutné a rozumné zvážit druh a způsob údržby volbou vhodné struktury a 
technologie tvorby stránek tak,  aby následná údržba byla snadná a rychlá. 
 Obslužná aplikace e-shop - jde o obchod, který existuje v podobě internetových 
stránek. V podstatě se jedná o obchodní aplikaci dovedenou k jedinému cíli - generovat 
co největší zisky. Jde o jakousi výkladní skříň i prodejní pult obchodu/firmy. Prodávat 
můžete jak produkty vaší výroby, tak služby, v podstatě cokoliv, co firma produkuje. 
Forem realizace internetového obchodu může být celá řada – od pronájmu 
prefabrikovaného obchodu, přes nákup hotového řešení, až po vývoj obchodu na míru 
přesně dle vašich požadavků. Každé řešení má svoje plusy i mínusy. Za ideální řešení 
považujeme obchod na míru. Náklady na jeho realizaci jsou sice často vyšší než u 
předešlých variant, ale tím končí výčet nevýhod. Přednost a konkrétnost řešení e-shopu 
individuálním způsobem umožňuje jeho maximální optimalizaci na cílovou skupinu a 
splnění všech daných cílu a v neposlední řade i dokonale vyladění SEO. A tím se 
obchod stává mnohem účinnějším a náklady na jeho realizaci se Vám brzy vrátí! 
 
5.3   Architektura webu 
 
 Nyní už máte jasno, jakou prezentaci chcete, co všechno má umět a obsahovat. 
Nyní je správný okamžik rozhodnout, kam jednotlivé sekce, moduly umístit, jak je 
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vzájemně propojit. Prostě vytvořit logickou strukturu aplikace tak, aby jste se ve 
stránkách pohodlně orientovali nejen Vy, ale i nový uživatel. Nutno brát v potaz, že ne 
každý návštěvník stránky je pokročilým uživatelem Internetu a tedy je možné, že bude 
mít s naší prezentací problémy.  Aby všechno bylo přesně tam, kde by jste to jako by 
tušili a vše souviselo se vším. Ano, mluvím o vlastní architektuře stránky. Vytvořit 
logickou a přehlednou plně funkční architekturu je velmi důležité. Z nepřehledných a 
zmatených stránek uživatel předčasně odchází, a takové stránky jsou nefunkční!  
 Logické rozvržení stránek je nutné vzájemně provázat i s přehledností. Ta hraje 
při tvorbě stránky poměrně důležitou roli. Spousta návštěvníků se bude řídit jen podle 
ní, nebudou u stránky nějak hlouběji přemýšlet a prostě jen budou číst a klikat. Pokud 
bude stránka přehledně uspořádaná, určitě se doklikají ke svému cíli.  
  
5.3.1 Grafické znázornění architektury: 
Obr. č. 1 – Architektura stránky 
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Úvodní stránka musí být navržena tak, aby si zákazník hned po načtení stránky, lidově 
řečeno, byl jistý, že je tam,  kde chtěl být. Je tedy nutné, aby návštěvník získal 
maximum možných informací. Dále je nutné se vyvarovat velkého množství obrázků či 
motivů, které jsou zbytečně velké a překážejí důležitějším informacím. Sice v dnešní 
době má většina uživatelů k dispozici rychlý Internet, ale dlouhé načítání stránky odradí 
v průměru 50% uživatelů. Titulní strana musí obsahovat informace o samotné stránce a 
co nejvíce klíčových slov pro vyhledávače, viz. Optimalizace stránky pro vyhledávače.  
 Další stránka O firmě obsahuje tři podstránky, ve kterých se návštěvník dozví 
veškeré potřebné informace o této firmě. Jde o poměrně důležitou část stránky, jelikož 
návštěvníka zajímá, s jakou firmou má čest. V podstránce Informace o firmě vždy 
uvedeme vlastnickou strukturu firmy, management a způsob hospodaření (informace 
pro tisk, pro akcionáře, ale i pro návštěvníky). 
 Stránka Produkty nabízí po načtení přesměrování na jednotlivé produkty. Na této 
stránce je vhodné napsat stručný popis k jednotlivým produktům, případně doplnit 
obrázkem či logem produktu. Návštěvník si vybere hledaný produkt a pomocí odkazu 
přejde na podstránku produktu, kde se již dozví veškeré nutné informace, specifikace 
nebo si může stáhnout soubor s podrobnými informacemi.  
 Další stránkou jsou Služby, které jsou vytvořeny stejným způsobem jako 
Produkt zmíněný výše. Rozdíl bude samozřejmě v popisu dané služby. 
 Ceník jako další položka stránky nebývá častou položkou stránek. Některé 
firmy, se ceníků na svých stránkách snaží vyvarovat, například kvůli neustálým 
změnám nákladů a tím i konečných cen produktů a služeb. Ceníky bývají vytvářeny 
buď přímo na stránce pomocí tabulek nebo jsou vytvořeny v samostatné aplikace (např. 
Excel) a jsou na stránce umístěny jako soubor ke stažení. Pokud si firma myslí, že by 
prezentace cen na jejich stránkách mohla zvýšit počet případných zákazníků (například, 
pokud má nižší ceny než konkurence), je velmi vhodné ceník na stránky umístit. 
V opačném případě bych se této položky vyvaroval. 
 Reference slouží hlavně k vyzdvihnutí firmy. Pokud má firma čím se pochlubit, 
je vhodné využít referencí a vložit je na své stránky. Přeci jen to může u návštěvníka 
evokovat jakýsi druh doporučení, na který slyší mnoho lidí. Je vhodné zde umístit, 
například různé certifikace nebo dosažené ocenění (za exkluzivní zakázky či od 
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významných klientů). 
 Kontakt je další a jednou z nejdůležitějších částí stránky. Pokud nemá firma 
přímo svůj elektronický obchod, je jisté, že si daný produkt/službu bude muset někde 
koupit či objednat. K tomu je vhodné zřídit i informační centrum, jelikož z praxe je 
známé, že i podrobný popis produktu/služby vyvolá u zákazníka množství otázek. Proto 
je možné v kontaktu i vytvořit například Kontaktní formulář, který usnadní komunikaci 
s firmou. 
 Jako poslední položku celé stránky lze dát Odkazy. Odkazy musí být užitečné 
pro zvýšení relevance vlastní prezentace ve vyhledávačích (jde o vzájemné zpětné linky 
s partnerskými firmami). Samozřejmě je nutné se vyvarovat uveřejňování odkazů na 
konkurenční společnosti, či firmy a osoby, které by mohly eventuelně snížit počet 
potencionálních zákazníků.  
5.3.2   Doporučené části stránek 
- Novinky a zprávy (například o produkci), rozesílání Newsletterů a upoutávek na 
novinky pro registrované uživatele.  
- Dotazníky a ankety nám pomůžou zjistit přání a požadavky potenciálních 
zákazníků. Veškeré tyto informace je však nutné neustále inovovat. 
- Vyhledávání v rámci naší webové prezentace, nám umožní podle klíčových slov 
lepší orientaci na stránkách a usnadní a zrychlí celkovou orientaci v aplikaci.  
- Mapa stránek u rozsáhlejších prezentací (schématická – stromová struktura celé 
prezentace, obsahující odkazy na jednotlivé stránky) opět usnadňuje orientaci 
méně zkušeným návštěvníkům.  
- Klientská sekce vyhrazená komunikaci se stávajícími zákazníky (vystavení 
projektu v jejich aktuální stadiu, možnost připomínek klienta v průběhu realizace) 
tato sekce bývá zpravidla přístupná přes heslo. 
 
 K architektuře stránek samozřejmě patří i její obsahová náplň. Příprava 
materiálů textů a jejich následné rozvržení do stránek až po optimalizaci textů. Texty 
budou hrát hlavní roli při návštěvě stránky. Firma by si tedy měla uvědomit, že co 
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napíše, bude o firmě vypovídat. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby si veškeré texty 
minimálně rámcově připravila, protože pokud to nechá na vývojáři stránky, mohla by 
být ve výsledku nespokojená. Proto by si firma jako zadavatel webové prezentace měl 
připravit, vše čím by se chtěl prezentovat a to textově připravit pro svoji internetovou 
stránku. Texty doporučuji psát stručně, výstižně a laicky. Pokud je nutné zmínit cizí 
slova nebo využívat odborných termínů, je vhodné u nich využít vysvětlení nebo 
dodatečný komentář. Záleží samozřejmě na firmě a její odbornosti. Čím odbornější 
firma je, tedy využívá i více odborných a cizích výrazů, tím více komentářů nebo 
dodatků bude třeba.  
 
5.3.3   SEO – Optimalizace vyhledávání 
V této fázi projektu již máme k dispozici kompletní texty, odkazy, kompletní obsah 
webu. Je tedy správný čas texty tzv. vyladit. Jedna se o opravení textu tak, aby 
relevantně obsahoval  klíčové výrazy v potřebné hustotě a správném umístění. Dá se 
říci, že SEO je  tak trochu alchymie a v každém případě je to běh na dlouhou trať. Při 
SEO je nutné sladit velké množství faktorů (texty, klíčová slova, descriptions, titulek 
stránky, odkazy, vlastní kód stránky a mnoho dalších). Tedy prvky tzv. onsite SEO. 
Dále je tu ale i neméně důležité off site SEO, jedná se v podstatě o vnější činitele, které 
se nedají ovlivnit kvalitou vlastních stránek, ale dá se jejich pomocí zvýšit návštěvnost 
stránek (nakoupení zpětných linků, přednostní umístění ve vyhledávačích, registrace v 
katalozích atd.). SEO nelze podcenit. Špatně optimalizované stránky se nebudou 
zobrazovat na předních pozicích ve vyhledávačích a nebudou navštěvovány tedy budou 
nefunkční. SEO potřebuje neustálou údržbu, pravidelně neoptimalizované a neladěné 
SEO přestává fungovat a stránky se propadají. 
 
5.4   Design a navigace 
 
 Možná překvapivě, ale až nyní je ten správný okamžik přistoupit k návrhu 
grafické podoby internetové aplikace. Protože až nyní má grafik opravnu všechny 
vstupní materiály a informace a může tedy navrhnout design stránek přesně na míru bez 
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následných úprav! Design stránek je neméně důležitý než předchozí kroky, protože 
první dojem je nejdůležitější. Vzpomeňte si, kolikrát jste opustili internetovou 
prezentaci již po prvním shlédnutí titulní stránky. Moderní atraktivní design ve spojení s 
logickou architekturou stránek vám zaručí kvalitně fungující internetovou aplikaci a 
zajistí vám návratnost  vaší investice. Protože dobrý a působivý design v dnešní době 
prodává a netýká se to jen výrobků.  
 Určitou představu o designu stránek by měl mít už zadavatel, jelikož on nejlépe 
ví,co ve výsledku bude požadovat. Samozřejmě od něj nemůžeme čekat stoprocentní 
návrh, jelikož jistě nemusí být graficky nadaný a mít pro to cítění. Ale je nutné 
grafikovi, který bude design dělat, předložit alespoň rámcově utvořený návrh, podle 
kterého se bude řídit. Tento návrh by měl obsahovat určitá kritéria, kterých se bude 
držet (např. rozmezí barev, použití písma, animací a obrázků). Musí se vzít v úvahu i 
návštěvníci, kteří mají problém se zrakem nebo mají různé poruchy vnímání 
(barvoslepost). Podle toho je nutné stránku uzpůsobit.  
 Většina grafických úprav a celkový design stránek se většinou provádí pomocí 
kaskádových stylů (CSS). Graficky složitější weby se programují například ve Flash či 
podobných aplikacích. Využití CSS však pro naše potřeby bude vyhovující, neboť i 
z jeho pomocí lze vytvořit velmi pěkně designované stránky. Kaskádový styl CSS není 
náhradou HTML, ale pouze jím HTML kód doplníme. Kaskádní styly si lze představit 
jako oddělený popis jednotlivých struktur od místa jejich použití. Do jaké míry se jedná 
o oddělenou deklaraci, záleží na technologii definice kaskádních stylu. Od těchto 
technologií se také odvíjí efektivita výsledného kódu. Výraz kaskádní v CSS vyjadřuje 
schopnost slučovat jednotlivé styly k vytvoření podrobné definice stylu pro prvek či 
naopak vytvoření obecných pravidel pro prvky celého dokumentu. Kaskádní styly 
umožňují nastavit každému elementu HTML dokumentu svůj specifický styl. Pokud si 
tedy pod pojmem představíme grafický vzhled jednotlivých elementů, objeví se nám 
široká škála nejrůznějších vlastností (pro písmo např. druh, velikost, barva, atd.). A 
právě k popisu těchto vlastností slouží CSS 
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5.5   Technologie  
 
5.5.1   Kódování a programování 
 Nyní, kdy je jasný obsah stránek, hotová struktura stránek, architektura stránky, 
design stránek a je vybrána finální varianta, je ten správný okamžik stránky 
naprogramovat. Je důležité zajistit shodný vzhled stránek v různých prohlížečích diky 
validnímu kódu (X)HTML a CSS. Redakční systém pomocí (PHP / ASP) scriptů pro 
zajištění co nejjednodušší údržby a aktualizace stránek. V případě komplexních 
prezentaci využití databází pro ukládání návštěvnických vstupů, firemních kontaktů, 
novinek apod. Vlastní naprogramování stránek je často časově nejnáročnější část 
projektu. Jelikož jediná chyba může způsobit nefunkčnost stránek,  nelze ji uspěchat. 
HTML a CSS jsou v současné době nejrozšířenější programovací jazyky. Jejich využití 
je vhodné jak pro malé, tak větší prezentace. Dobrý programátor zvládne v tomto jazyce 
naprogramovat i velmi složitou a graficky náročnou stránku. Pokud by jsme však chtěli 
na stránce využít hodně grafických operací, je lepší využít k naprogramování stránky 
Flash. Nevýhodou pak jsou větší požadavky na uživatelův počítač a jeho připojení.  
 
5.5.2   Ladění aplikace 
 Stránky jsou hotovy, nic nebraní jejich umístění na zvolenou doménu. Ale 
internetová aplikace, stejně jako jakékoli jiné funkční zařízení, musí byt vyladěna na 
svoje potencionální maximum. Po spuštění stránek nastává pozorovací období, kde se 
pružně reaguje na návštěvnost stránek, vychytávají se případné nesrovnalosti, dolaďuje 
se SEO. Jedná se v podstatě o testování stránek na vybraných uživatelích. 
 
5.6  Marketingová podpora  
 
 Po spuštění a odladění aplikace je ideální způsob, jak nove stránky uvést v 
obecné povědomí, podpůrná marketingová akce! Druh a způsob marketingové 
propagace stránek je již individuální. Může se jednat o letákovou propagaci, mediální 
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reklamu, nebo prostě umístění internetového odkazu na firemní automobily 
(vizitky,zboží atd.) 
 Marketingovou podporu není dobré zanedbat. Uvědomte si, že samotná naše 
internetová prezentace bude sloužit hlavně k marketingové propagaci firmy. Čím dříve 
a více lidí se k odkazu dostane, tím lépe pro nás. Současná definice marketingu na 
Internetu (on-line marketing) je „kvalitativní nová forma marketingu, která může být 
charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, 
službami nebo zbožím pomocí Internetu“. Tato forma marketingu však působí pouze na 
část obyvatel, kteří využívají Internet. Vezme-li však v úvahu fakt, že tato skupinu lidí 
můžete nejlépe upoutat právě dobře zvolenou a udělanou internetovou prezentací, máte 
ve výsledku velkou šanci na získání nového zákazníka.  
 
5.6.1   Výhody internetového marketingu 
Největší a nejdůležitější výhodou je oblast komunikace, která se týká zejména: 
- prostoru a času 
- vztahu textu a obrazu 
- směru komunikace 
- interakce 
- nákladů a zdrojů  
 Pokud tyto faktory vezmeme v úvahu u klasického marketingu, zjistíme, že 
například prostory patří mezi nejdražší faktor.  Což u on-line marketingu není pravda, 
náklady na prostor jsou podstatně nižší. To nás vede k hlavní myšlence celého on-line 
marketingu, čímž je fakt, že marketing na Internetu šetří čas, peníze a zdroje (např. 
firemní brožury, katalogy a jiné publikace, tím šetříme i místo na jejich skladování, 
zjednodušíme tím případné aktualizace informací a můžeme je mít v několika verzích 
pro různý druh zákazníků). 
 Nízké náklady jsou hlavním důvodem, proč se většina firem v dnešní době 
obrací na tento způsob propagace. Obzvláště malé a střední firmy, které si nemohou 
dovolit nabízet své produkty a služby spotřebitelům klasickým způsobem. Takto mohou 
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informovat o novinkách například prostřednictvím elektronické pošty nebo webové 
stránky, což je velmi levné řešení a může to být ve výsledku stejně úspěšná metoda, 
jakou využívají i nadnárodní korporace.  
 Praktické využití Internetu v dnešní době je velice široké. Internet a webové 
prezentace získaly nové místo a plní úlohu nové globální infrastruktury v podnikových 
procesech. 
 
5.6.2   Současné metody marketingového uplatnění Internetu  
- prezentace firmy a jejich výrobků a služeb – dostat se do povědomí lidí je 
nejdůležitějším bodem prezentací, tím pádem ovlivní i další marketingové tahy a 
pomáhá tím budovat značku firmy.  
- informační zdroj – prakticky nekonečné možnosti pro vyhledávání veškerých 
informací (jak o dodavatelích/odběratelích, zákaznících, konkurenci, vývoji trhu a 
ekonomiky daných odvětví či výrobcích a službách). Prostoru pro vyhledávání 
máme na Internetu dostatek. 
- zákaznický kanál – slouží jako prostředník mezi firmou a zákazníky, může zlepšit 
komunikaci a zajistí i zpětnou vazbu. Vhodné jak pro zlepšování práce se 
stávajícími zákazníky, tak s nově oslovovanými.  
- obchodní kanál – velmi efektivní způsob obchodování prostřednictvím 
elektronických obchodů a dalších elektronických cest, usnadňuje obchodování, které 
je levné, rychlé a bezpečné. V současné době je e-commerce stále se rozvíjející 
obor, který se dostává do povědomí lidí. Čím dříve ho tedy začneme využívat, tím 
větší šanci na úspěšnost máme.  
- distribuční kanál – umožňuje spolehlivé řízení logistického řetězce firmy i 
implementaci různých nových elektronických aplikací a jejich integraci. Napomáhá 
řídit jednotlivé toky informací (o zboží, službách, firmě) mezi zákazníky a 
dodavatelem. 
- řídící kanál – pro zlepšení interních systémů a procesů ve firmě. Celková 
elektronizace snižuje veškeré náklady firmy. Široké využití v oblastech distribuce a 
tisku propagačních materiálů, péče o zákazníky, korespondence a dalších.  
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 Mezi největší výhody můžeme zahrnout snížení nákladů, získání nových 
příležitostí a konkurenční výhody, zlepšení komunikace, firemních procesů a péče o 
zákazníka. Těchto několik výhod nám umožní získat náskok před konkurenčními 
firmami a tím velmi zlepšit současnou situaci firmy.  
 
5.6.3   Marketingový výzkum 
 Metoda nebo funkce, která má jako hlavní úkol spojit veřejnost (zákazníka, 
spotřebitele) s marketingovým pracovníkem firmy prostřednictvím různých informací, 
které využijeme k budování strategie a zlepšení a zefektivnění naší práce. Tyto 
výzkumy můžeme rozdělit a zaměřit na jednotlivé části (výzkum výrobků, trhů, 
zákazníků). Jelikož je však marketing záležitostí novoty, je třeba ho neustále inovovat, 
aby se vyrovnal se všemi novými trendy, metodami a požadavky. Samotný výzkum 
musíme rozdělit do několika fází, které jsou samy o sobě velmi důležité. 
1. Formulování problémů a stanovení cíle 
2. Specifikace potřebných informací 
3. Získání a určení zdrojů informací 
4. Sběr informací – určení metody sběru 
5. Vypracování projektu výzkumu – určení jednotlivých částí metody výzkumu, jako 
například časový harmonogram, způsob získávání informací, specifikace cílové 
skupiny a podobně 
6. Tvorba metod – které využijeme při získávání informací (ankety, dotazníky) 
7. Samotné získání dat 
8. Zpracování a vyhodnocení získaných informací a jejich analýza 
9. Interpretace a prezentace výsledků a vyhodnocení výzkumu 
 
 Při výzkumu se musíme rozhodnout, jakým způsobem získáme veškeré 
informace, které potřebujeme. Je mnoho metod, které můžeme využít, ale většina z nich 
je poměrně časově (nebo finančně) náročná. Nejrozšířenější a nejpoužívanější metody 
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výzkumu jsou dotazování. Samotné dotazování můžeme rozdělit na ústní (interview, 
osobní), písemné (formou posílání dotazníků poštou), telefonické (buď klasicky přes 
telefon nebo s využitím počítače) nebo počítačové, kde můžeme využít e-mailu, 
webových dotazníků a anket a podobně. Mezi další metody patří pozorování, různé 
experimenty v reálném prostředí nebo testy. Je na každém, jakou formu si vybere, a 
která bude pro danou oblast vhodnější.  Každá metoda a celkový výzkum budou mít ve 
výsledku množství výhod, ale i nevýhod. Mezi nejdůležitější metody patří rychlost, 
flexibilita, nízké náklady, úpravy a zpracování dotazníků, globální využití, pohodlí a 
relativně velký počet respondentů. Nevýhodami však jsou například výzkumy, které 
jsou zaměřeny na důvěrné, osobní informace, omezení na respondenty, kteří mají 
přístup  k Internetu, nedůvěra respondentů a případná ztráta anonymity (při využití e-
mailu) a mezi poslední nevýhodu bych zahrnul i nemožnost osobního setkání, které 
bývá u výzkumů velmi důležitým aspektem.  
Informace v této kapitole byly zpracovány podle [7.7 1] 
 
5.7  Chyby při tvorbě a zefektivnění využití webových stránek 
 
5.7.1   Chyby při tvorbě 
 Aneb čeho se při tvorbě vyvarovat, abychom trvale neodradili potenciální 
zákazníky, nevyvolali v nich nespokojenost a nepošpinili tím i jméno firmy. Tudíž je 
potřeba vyvarovat se několika vážných chyb, kterých se spousta tvůrců dopouští.  
- pravopisné a gramatické chyby 
- neaktualizované stránky delší dobu 
- uveřejnění nedokončených stránek 
- chybějící nebo neefektivní pobídka k akci 
- špatná čitelnost 
- přemíra high-tech triků a doplňků 
- irelevantní informace 
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- nefunkční hypertextové odkazy 
- nepřehlednost 
- kopírování stránek konkurence nebo jiných firem 
  
 Tyto chyby patří mezi nejzávažnější a většinou si jich zkušenější návštěvník 
všimne, což ho může odradit nebo negativně ovlivnit v jeho budoucím jednáním. 
Návštěvník by tedy nejen, že příště stránky nenavštívil, ale nejspíše by si nezvolil ani 
naši firmu.  
 
5.7.2   Typy k zefektivnění 
 Pro lepší využití stránek je nutné připomenout ještě pár doporučení, která vedou 
k efektivnímu využití stránek. 
- uvědomit si důležitost prezentace a komunikace na Internetu 
- nezapomenout zaregistrovat stránky v nejznámějších vyhledávačích a uvést URL 
adresu na všech firemních propagačních materiálech 
- nesoustředit se pouze na nabídku standardních informací, snažit se nabídnout co 
nejvíce nadstandardních prvků, které zvýší atraktivnost stránek pro zákazníka a 
nabídnout mu co nejvíce informací, které ho zajímají 
- pravidelně aktualizovat stránky 
- snažit se o vybudování a co největší zjednodušení interaktivní komunikace se 
zákazníkem 
- s ohledem na globalizaci a liberalizaci trhů se nesoustředit pouze na lokální trh, ale 
snažit se působit i v mezinárodním měřítku 
- pokusit se zajistit zavedení elektronického obchodu, z důvodů celosvětového trendu 
- zajistit přidanou hodnotu pro stránky firmy 
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5.8  Správa a aktualizace 
 
5.8.1   Správa 
 Každá nově vytvořená webová prezentace musí být správně udržována a 
aktualizována, aby nedocházelo k různým chybám či zastaralosti stránek. V první řadě 
je nutná údržba, která by měla zahrnovat: 
- kontrolu funkčnosti stránek 
- kontrolu funkčnosti odkazů 
- odstranění drobných chyb, drobná vylepšení (platí pro námi realizované weby) 
- návrhy na další vylepšení 
- sledování návštěvnosti 
- report – což je stručný výsledek kontroly (zasílaný e-mailem v určité časové periodě)  
 
5.8.2   Aktualizace 
 Aktualizacemi se rozumí obnovování a úprava informací na webu. Tím 
předcházíme zastaralosti webu, která může vést k časem k úpadku webu a malé 
návštěvnosti. Proto je nutné operativně reagovat na veškeré změny, které se mohou 
objevit a neprodleně je na webové stránce aplikovat. Veškeré aktualizace je vhodné 
zveřejňovat na úvodní stránce v chronologickém seznamu, aby měli návštěvníci 
přehled, co se na webu za jejich nepřítomnosti událo. 
 Zálohování webové stránky by mělo být samozřejmostí pro každou prezentaci. 
Neočekávaná chyba serveru by mohla způsobit nenávratnou ztrátu dat a vznik 
vážnějších komplikací u pokročilejších a složitějších webových aplikací.  
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6.   Závěr 
 
 Návrh internetové prezentace firmy je prakticky u konce. Je popsána celá tvorba 
firemní webové prezentace, která se dá využít pro marketingové účely a prezentaci 
firmy. Je tedy nutné shrnout celou práci a získat výsledek práce. 
 Byl vytyčen problém firmy, což je absence jakýchkoliv internetových stránek. 
Firma měla určitou představu a naší prací bylo s její pomocí vytvořit projekt, který bude 
odpovídat jejím představám a ten zpracovat do takové formy, aby ve výsledku dokázala 
zlepšit propagaci firmy. V začátku je tedy nutné velmi pečlivě vypracovat veškeré 
informace a podklady, které dostaneme od firmy a s pomocí vedení firmy vytvořit 
analýzu problému a projekt, který předložíme ke schválení. 
 Vypracovaný projekt už je hlavním podkladem pro tvorbu webové prezentace. 
Součástí projektu jsou veškeré nutné údaje, které budou na stránkách uvedeny, 
architektura dané stránky i předběžný grafický návrh, využité technologie, informace o 
správě a aktualizacích a podobně. Tento návrh má vždy v záloze ještě další možnosti 
zpracování, pokud zadavateli něco nevyhovuje. Většinou se návrh vypracovává ve dvou 
odlišných provedení a výsledkem bývá propojení obou. V práci je poměrně podrobně 
popsáno, co vše by stránka měla obsahovat, různá doporučení k návrhům a čeho se 
vyvarovat. Jedním z cílů bylo, aby stránka po uvedení byla schopna lákat nové 
potencionální zákazníky. Proto bylo využito co nejvíce marketingových i webových 
triků, jak zaujmout.  
 Závěrem bych tedy zmínil, že vytvořené stránky splňují účel a cíle, které jsme si 
na začátku práce zvolili. Stránky fungují jak mají, jsou naplněny informacemi a snaží se 
přimět návštěvníky, aby se stali potenciálními zákazníky firmy. Firma zpracováním 
stránek získala silný marketingový nástroj, který využije nejen ke své propagaci. 
Náklady na vytvoření a chod stránek jsou pro firmu v porovnání s ostatními druhy 
propagace zanedbatelné, ale co se týče jejich síly a využití, jsou několikanásobně vyšší. 
Firma je s výsledkem celé práce spokojena a v budoucnu budu tuto práci schopen využít 
i při vytváření dalších webových prezentací pro jiné firmy či subjekty. 
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Obrázek č. 1 – Architektura stránky, v oddílu 5.3.1 
 
 
 
 
 Přílohy 
 
Příloha 1. -  Architektura webová stránky 
Příklad architektury webu, rozložení aktivních prvků a dvě možné modifikace: 
 
 
První možnost architektury: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Druhá možnost architektury: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Příloha 2. – Grafické znázornění postupů vývoje tvorby  
 
 
